
























































（36.3 亿 美 元 ），2011 年 为 141 万 亿
盾。印尼政府在 2012 年的财政预算
中，计划增加基建开支近 200 亿美元，
























年制造业对 GDP 的贡献率为 26.4%，





2010 年制造业对 GDP 的贡献率进一
















































需 求 量 1040 万 吨， 预 计 2013 年 将





















































印 尼 2010 年 经 济 增 长 达 6.1%， 超
出政府原来最高增幅有望达 5.5% 的
预期，经济总量 7067 亿美元，人均
GDP 首次突破 3000 美元，印尼上升
为全球第十六大经济体。2011 年印
尼经济增长达 6.5%，人均 GDP 增至
3700 美元。2012 年经济增长率 6.3%，
仅次于中国的 7.8%，居世界第二位，











标 240 万亿盾（264 亿美元）的 4.7%，
比 2010 年增长 20.5%。其中，海外
2013年6月15日，印尼巴厘岛艺术节开幕。







资增长 24.6%，达到 313.2 万亿盾（325
亿 美 元 ）。 其 中， 外 资 增 加 26.1%，



















700.2 万人次，旅游外汇收入 76 亿美












































司将超过 500 家，投资者将从 2010


































自己独特的声音。2011 年 5 月，苏
西洛总统曾表示，印尼经济增长率将
连续 15 年达到年均 7-8%，到 2025
年人均 GDP 达到 1.3 万至 1.5 万美元，
GDP 总量达到 3.8 万亿至 4.5 万亿美
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